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Therapie der blanden Struma 
Erfahrungen mit einer Kombination von 100 [ig L-Thyroxin und 10 jig L-Trijodthyronin 
C. R. Pickardt, R. Gärtner, J. Habermann, K. Horn, P. C. Scriba, F. A. Horster, H . Wagner und K. Hengst 
Medizinische Klinik Innenstadt der Universität M ü n c h e n , K l i n i k für Innere M e d i z i n , Medizinische Hochschule Lübeck, Medizinische Kl inik C und Poliklinik der Universität 
Düsseldorf sowie Medizinische K l i n i k und Poliklinik der Universität Münster 
Bei 96 Patienten mit blander Struma wurde eine offene 
Prüfung mit einem neuen Schilddrüsenhormonpräpa-
rat durchgeführt, das 100 u.g L-Thyroxin (T 4) und 
10 jig L-Trijodthyronin (T 3) pro Tablette enthält. Als 
Parameter für die therapeutisch wirksame Tagesdosis 
wurde die Suppression des TRH-stimulierten Thyreo-
tropinspiegels im Serum gewählt. Hierbei war eine 
Tagesdosis von 50 \ig T 4 und 5 (ig T 3 bei 16 Patienten 
unwirksam; 75 jig T 4 und 7,5 u.g T 3 waren bei nur 4 
von 12 Patienten suppressiv wirksam, während 100 (ig 
T 4 und 10 jixg T 3 bei allen Düsseldorfer und Münstera-
ner Patienten, aber nur bei 17 von 31 Patienten in 
München den TRH-stimulierten TSH-Anstieg suppri-
mierte. Während der gesamten Therapiedauer blieben 
Thyroxin- und Trijodthyroninspiegel im Serum im 
Normbereich; bei einigen Patienten erhöhte sich der 
Quotient aus Thyroxin und thyroxinbindendem Glo-
bulin über die Norm. Zeichen einer Überdosierung 
oder Unverträglichkeit wurden nicht beobachtet. In 
pharmakokinetischen Untersuchungen an acht freiwil-
ligen schilddrüsengesunden Probanden erreichte der 
mittlere Thyroxin- und Trijodthyroninspiegel etwa 2 
Stunden nach Applikation sein Maximum und näherte 
sich nach sechs Stunden wieder der Norm. Es zeigten 
sich deutliche individuelle Schwankungen in den 
ersten Stunden nach Applikation. Wir empfehlen des-
halb, Schilddrüsenhormonspiegel erst 12 oder 24 
Stunden nach Applikation eines Schilddrüsenhormon-
präparates zu bestimmen; zu dieser Zeit sollte auch 
der TRH-Test durchgeführt werden. Die Untersuchun-
gen bestätigen die Notwendigkeit, bei der Strumathe-
rapie mit einem Schilddrüsenhormonpräparat die sup-
pressiv wirksame Dosis individuell zu ermitteln; diese 
Dosis beträgt vorzugsweise 100 (ig Thyroxin und 
10 (ig Trijodthyronin oder 150 (ig Thyroxin oder 
100 [ig Thyroxin und 20 jig Trijodthyronin pro Tag. 
Treatment of non-toxic goitre: results of combined 
treatment with 100 jig L-thyroxine and 10 fxg 
L-triiodothyronine 
A new thyroid hormone preparation (100 jig L-thy-
roxine [T 4] and 10 jig L-triiodothyronine [T 3] per 
tablet) was given to 96 patients with non-toxic goitre. 
Suppression of the TRH-stimulated thyrotropin level 
in serum was chosen as a measure of therapeutic 
effectiveness. Daily dose of 50 fig T 4 and 5 |ig T 3 was 
ineffective in 16 patients; 75 jig T 4 and 7.5 |ig T 3 was 
effective in only four of twelve patients, while 100 fig 
T 4 and 10 jig T 3 was effective in all patients from 
clinics in Düsseldorf and Münster, but in only 17 of 31 
patients from Munich, in suppressing the TRH-stimu-
lated TSH rise. During the entire period of treatment 
serum thyroxine and triiodothyronine levels remained 
normal. In some patients the ratio of thyroxine to 
thyroxine-binding globulin was above normal. Signs 
of overdosage or intolerance were not observed. Phar-
macokinetic studies on eight volunteers with normal 
thyroid function demonstrated that the mean thyrox-
ine and triiodothyronine levels reached maximum 
about two hours after administration, returning to-
wards normal after six hours. There were marked in-
dividual variations in the first hours after administra-
tion. It is therefore recommended that the thyroid 
hormone level be determined no earlier than 12 or 24 
hours after the thyroid hormone preparation has been 
administered; T R H test should also be performed at 
this time. These results indicate the need for determin-
ing individually the effective suppressive dose of a 
thyroid hormone preparation in the treatment of 
goitre. Preferably the dose should be 100 jig thyroxine 
and 10 fig triiodothyronine, or 150 jig thyroxine or 
100 jig thyroxine and 20 jig triiodothyronine per day. 
Die beiden physiologischen Schilddrüsenhormone L-Thyr-
oxin und L-Trijodthyronin wurden schon vor Jahrzehn-
ten (2, 3) synthetisiert und stehen für eine medikamen-
töse Therapie einzeln oder in Kombination zur Verfü-
gung. Indikationen für eine Therapie mit Schilddrüsen-
hormonpräparaten sind die blande Struma, die Hypothy-
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reose, die Rezidivprophylaxe nach Strumaoperation, die 
Begleitmedikation bei Entzündungen der Schilddrüse 
und bei antithyreoidaler Therapie sowie zur Hormon-
substitution nach totaler Thyreoidektomie (6, 7, 9, 10). 
Bei der Applikation reiner Thyroxinpräparate überläßt 
man die Bereitstellung des metabolisch wirksamen 
L-Trijodthyronins dem Organismus auf dem Weg einer 
vermutlich bedarfsangepaßten peripheren Dejodierung 
des Thyroxins (13), der sogenannten Konversion. Kom-
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tionsquote und der postabsorptive dosisabhängige Hor-
monspiegelanstieg im Serum (11). Deshalb sollten bei 
einer vergleichenden Studie Einnahmemodus sowie Zeit-
punkt der Blutentnahmen nach Applikation standardi-
siert sein. 
Methoden, Probanden und Patienten 
In dieser trizentrischen Studie wurde ein neues Kombinationsprä-
parat (Prothyrid®) verwendet, das L-Thyroxin und L-Trijodthyro-
nin im Verhältnis 1 0 : 1 enthält. 
Mit radioimmunologischen Methoden wurden die Hormone 
Thyroxin (T 4), Trijodthyronin (T3) und Thyreotropin (TSH) sowie 
das thyroxinbindende Globulin (TBG) gemessen. Thyroxin wurde 
auch bei einigen Patienten mittels Enzym-Immunoassay bestimmt. 
Der TRH-Test wurde mit 200 bzw. 400 ug TRH intravenös 
durchgeführt; die Blutentnahme für die TSH-Bestimmung erfolgte 
vor sowie 30 Minuten nach der TRH-Applikation. 
Für die Untersuchung standen - mit deren Einverständnis - acht 
gesunde Probanden und 96 Patienten zur Verfügung. 
Probanden. Acht Probanden ohne Schilddrüsenkrankheit und 
ohne andere interne Erkrankungen erhielten um 8.30 Uhr nüchtern 
jeweils nach Entnahme einer Blutprobe am ersten Tag 100 ug 
Thyroxin + 10 ug Trijodthyronin und am zweiten Tag 100 ug 
Thyroxin und 20 [ig Trijodthyronin. Im Abstand von 30 bzw. 60 
oder 120 Minuten wurden in den nachfolgenden 6 Stunden Blut-
proben zur Bestimmung von T 4 , T 3 , TBG sowie TSH gewonnen; 
die T4/TBG- und T3/TBG-Quotienten wurden errechnet (Tabelle 1). 
Bei allen Probanden erfolgten die Untersuchungen an zwei aufein-
anderfolgenden Tagen. 
Patienten. Folgende Tagesdosierungen wurden verwendet: 
50 ug T 4 und 5 ug T 3 16 Patienten 
75 ug T 4 und 7,5 ,ug T 3 12 Patienten 
100 [ig T 4 und 10 ug T 3 65 Patienten 
150 ug T 4 und 15 ug T 3 3 Patienten 
96 Patienten mit blander Struma. 
Tab. 1. Schilddrüsenhormonspiegel (T 4 und T 3 ) , thyroxinbindendes Globulin (TBG), T 4/TBG-Quotient, T 3/TBG-Quotient und basale TSH-Spiegel 
vor und nach oraler Applikation von 100 ug T 4 plus 10 ug T 3 (1. Tag) bzw. 100 ug T 4 plus 20 ug T 3 (2. Tag) bei 8 schilddrüsengesunden 
Probanden (x ± s) 
binationspräparate stellen dem Organismus eine fixe 
Kombination von Thyroxin und Trijodthyronin zur Ver-
fügung, wozu in Deutschland Präparate mit einer Kom-
bination 10 : 2 (100 (ig Thyroxin und 20 (ig Trijodthy-
ronin) und — neuerdings — 10 : 1 (100 jLig Thyroxin und 
10 (ig Trijodthyronin) im Handel sind. Bei der Dauerthe-
rapie einer blanden Struma mit Schilddrüsenhormonprä-
paraten sind verschiedene Parameter zu beachten und zu 
messen: 
1. Das Schilddrüsenhormonpräparat soll den Organis-
mus ausreichend mit Hormon versorgen, das heißt, die 
Schilddrüsenhormonspiegel im Blut sollen im Normbe-
reich liegen. 
2. Das Schilddrüsenhormonpräparat soll gleichzeitig 
die hypophysäre thyreotrope Stimulation supprimieren, 
das heißt, im TRH-Test soll der Anstieg des Hypophy-
senhormons Thyreotropin (TSH) nach Applikation des 
hypothalamischen Thyreotropin-Releasing-Hormons 
(TRH) supprimiert sein. 
3. Das Schilddrüsenhormonpräparat soll gut verträg-
lich sein: Es soll keine subjektiven oder objektivierbaren 
Zeichen einer therapeutisch bedingten Überfunktion 
(Hyperthyreosis factitia) provozieren, sondern 
a) eine »Euthyreose« im Hinblick auf die periphere 
Schilddrüsenhormonwirkung und 
b) eine Rückbildung von Umfang und Konsistenz der 
Struma bewirken. 
Bei der Verwendung und Beurteilung von Kombina-
tionspräparaten müssen gewisse pharmakokinetische 
Differenzen der beiden Schilddrüsenhormone beachtet 







T 4 /TBG T 3 
[ng/dl] 
T 3 /TBG TSH 
[uE/ml] 
0 6,6 ± 1,7 1,6 ± 0,3 4,0 ± 0,6 102 ± 20 61 ± 8 2,3 ± 1,2 
1 7,6 ± 2,1 1,6 ± 0,3 4,7 ± 0,8 130 ± 23 86 ± 17 
CO 
00 
V/2 7,6 ± 1,8 1,6 ± 0,2 4,9 ± 0,8 148 ± 16 97 ± 16 
f— 2 7,7 ± 2,0 1,5 ± 0,3 4,9 ± 0,8 156 ± 14 102 ± 16 
00 21/2 7,5 ± 2,0 1,6 ± 0,3 4,7 ± 0,7 150 ± 15 99 ± 17 
3 7,5 ± 2,1 1,5 ± 0,2 4,8 ± 0,8 142 ± 11 94 ± 15 
4 7,7 ± 2,1 1,5 ± 0,5 4,7 ± 0,7 124 ± 30 81 ± 12 
6 7,6 ± 2,4 1,6 ± 0,3 4,7 ± 0,9 112 ± 21 72 ± 8 1,3 ± 0,7 
0 7,1 ± 2,0 1,6 ± 0,3 4,4 ± 0,9 97 ± 21 62 ± 15 1,0 ± 0,4 
1 8,2 ± 2,1 1,6 ± 0,3 5,2 ± 0,8 204 ± 51 131 ± 22 
CO 
03 V/2 8,4 ± 2,2 1,6 ± 0,3 5,2 ± 0,9 241 ± 50 152 ± 27 
1— 
CD 
2 8,0 ± 1,9 1,5 ± 0,2 5,1 ± 0,8 223 ± 50 145 ± 30 
'CD 
$ 
21/2 8,1 ± 2,2 1,6 ± 0,3 5,2 ± 0,9 222 ± 40 143 ± 18 
3 7,9 ± 2,4 1,6 ± 0,2 5,0 ± 1,1 215 ± 29 137 ± 19 
4 7,7 ± 2,3 1,6 ± 0,3 4,8 ± 0,9 190 ± 25 121 ± 19 
6 7,4 ± 2,3 1,5 ± 0,3 4,8 ± 1,0 152 ± 28 100 ± 18 0,7 ± 0,3 
Normalbereiche 4,5-10,0 altersabhängig 1,8-5,7 80-150 - -2,7 
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Die Patienten wurden zum Teil 2, 4, 8 und 16 Wochen nach 
Beginn der Medikation und dann weiter in vierteljährlichen 
Abständen untersucht; überprüft wurden Körpergewicht, Pulsfre-
quenz, Blutdruck und Allgemeinbefinden sowie der Lokalbefund 
im Halsbereich: Größe, Beschaffenheit, Konsistenz und Verschieb-
lichkeit der Struma, Halsumfang, lokale Stauungs- und Kompres-
sionszeichen (Stridor, Halsvenenstauung) sowie die angeführten In-
vitro-Parameter. Die Patienten waren angehalten, das Präparat 
morgens nüchtern einzunehmen; die Blutentnahmen erfolgten ent-
weder nachmittags oder morgens vor der Einnahme des Präparates. 
Ergebnisse 
Schilddrüsengesunde Probanden. Bei keinem Probanden 
fand sich eine quantitative Veränderung des thyroxinbin-
denden Globulins; die Thyroxin- und Trijodthyronin-
spiegel waren normal, die Probanden euthyreot (Tabelle 
1). Am ersten Untersuchungstag, nach Einnahme von 
100 (Ltg Thyroxin und 10 (ig Trijodthyronin, stieg der 
Thyroxinspiegel nicht über die Norm an. Der höchste 
mittlere T4-Spiegel wurde zwei Stunden nach Applika-
tion gemessen und nahm während der Untersuchungszeit 
nicht mehr ab. Dementsprechend blieb der T 4 /TBG-Quo-
tient nach dem initialen Anstieg konstant. Am zweiten 
Untersuchungstag wurde bei gleicher Thyroxindosis bei 
einem — im Vergleich zum ersten Tag — etwas höheren 
Ausgangswert der höchste mittlere T 4-Gipfel bereits 
anderthalb Stunden nach Applikation erreicht und 
näherte sich 6 Stunden später dem Ausgangswert vor 
Applikation. Der T4/TBG-Quotient lag am Ende des 
zweiten Tages nicht höher als am Ende des ersten. 
Die initial normalen T3-Spiegel stiegen am ersten Tag, 
nach Applikation von 100 (big T 4 + 10 (ig T 3 , auf einen 
Maximalwert zwei Stunden nach der Tabletteneinnahme 
an; nach sechs Stunden war der T3-Spiegel wieder nor-
malisiert. Der T3/TBG-Quotient lag initial im Bereich 
schilddrüsengesunder Personen (40-80), erreichte zwei 
Stunden nach Applikation den Höchstwert und fiel sechs 
Stunden nach Applikation in den Normalbereich ab. Am 
folgenden Tag war der Ausgangswert wieder erreicht. 
Der T3-Spiegel stieg nach 100 (ig T 4 und 20 u.g T 3 bereits 
nach einer Stunde über den oberen Normwert, erreichte 
anderthalb Stunden nach Applikation seinen Gipfelwert 
und fiel sechs Stunden nach Applikation an die obere 
Grenze der Norm. Der T 3/TBG-Quotient stieg nach 
anderthalb Stunden auf das Zweieinhalbfache und lag 
zum Ende der Untersuchung nach sechs Stunden noch 
über dem Ausgangswert. 
Patienten mit blander Struma (Tabelle 2). a) Tagesdo-
sis 50 (ig Thyroxin + 5 (ig Trijodthyronin: Diese 16 
Patienten wurden über 4 Wochen mit gleichbleibender 
Dosis behandelt. Eine Suppression des TRH-stimulierten 
TSH-Anstiegs war in keinem Fall zu beobachten; der 
mittlere Thyroxinspiegel war ebenso normal wie der 
T 4/TBG-Quotient. Der Trijodthyroninspiegel bei 5 dieser 
Patienten lag zwischen 70 und 123 ng/dl und blieb somit 
im Normalbereich. 
b) Tagesdosis 75 (ig Thyroxin + 7,5 (ig Trijodthyro-
nin: Bei diesen 12 Patienten blieben Thyroxinspiegel und 
T 4/TBG-Quotient ebenfalls im Normalbereich. Bei vier 
Patienten konnte eine TSH-Suppression nach T R H beob-
achtet werden, bei acht Patienten blieb diese Suppression 
aus, die Tagesdosierung war demnach unzureichend. 
c) Tagesdosis 100 (ig Thyroxin + 10 (ig Trijodthyro-
nin (= 1 Tablette Prothyrid®): Mit dieser Tagesdosis 
wurden 65 Patienten behandelt (31 in München, 22 in 
Düsseldorf und 12 in Münster). Vier Wochen nach The-
rapiebeginn war der TSH-Anstieg nach T R H bei den 
Patienten aus Düsseldorf und Münster supprimiert; in 
München wurde eine Suppression nur bei 17 der 31 
Patienten beobachtet. Über das Verhalten der Thyroxin-
spiegel und der Trijodthyroninspiegel bzw. deren ent-
sprechenden TBG-Quotienten geben die Tabellen 2 
Tab. 2. Serumspiegel von Thyroxin (T 4) und thyroxinbindendem Globulin (TBG), T 4 /TBG-Quotient, basale TSH-Spiegel und TSH-Anstieg nach 
TRH-Stimulation bei 60 Patienten mit blander Struma während der Behandlung mit verschiedenen Schilddrüsenhormon-Dosierungen (Patien-
tengruppe München) 
Schilddrüsenhormon-Dosis n T 4 [ W / d l ] 
TBG 
[mg/dl] 
T 4 /TBG TSH basal 
[u.E/ml] 
T S H 3 0 min 
[jiE/ml] 
50 \IQ T 4 + 5 u.g T 3 16 7,0 ± 1,2 1,8 ± 0,4 4,1 ± 0,8 1,6 ± 1,3 13,4 ± 12,9 
75 ucj T 4 + 7,5 \IQ T 3 Gruppe A 8 7,0 ± 1,8 1,7 ± 0,7 4,5 ± 1,0 1,0 ± 0,6 8,1 ± 5,7 
Gruppe B 4 8,9 ± 2,3 1,8 ± 0,7 5,4 ± 1,2 s s 
100 (ig T 4 -h 10 (ig T 3 Gruppe A 14 7,2 ± 2,3 1,8 ± 0,4 4,2 ± 1,4 1,4 ± 1,0 9,6 ± 9,3 
Gruppe B 17 9,7 ± 2,2 1,7 ± 0,4 6,1 ± 1,7 s s 
Gruppe B 
T 4 /TBG normal 8 8,8 ± 2,0 1,9 ± 0,4 4,7 ± 0,9 s s 
Gruppe B 
T 4 /TBG erhöht 9 10,4 ± 2,3 1,6 ± 0,4 7,3 ± 1,2 s s 
Gruppe A umfaßt jeweils die Patienten, die bei der applizierten Schilddrüsenhormondosis noch einen TSH-Anstieg nach TRH-Stimulation 
zeigten. 
Gruppe B umfaßt die Patienten, die bei einer applizierten Schilddrüsenhormon-Dosierung keinen TSH-Anstieg nach TRH-Stimulation mehr 
zeigten. 
s = supprimiert 
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Tab. 3. Veränderungen der TSH-Spiegel vor und nach TRH-Stimulation, der Thyroxin- und Trijodthyronin-Spiegel und der T 4 /TBG- bzw. T 3 /TBG-
Quotienten im Verlauf der Behandlung von 12 Patienten mit 100 ug L-Thyroxin plus 10 ug L-Trijodthyronin (Patientengruppe Münster; x ± s) 
TSH basal 
[uE/ml] 









[mg/dl] T 4 /TBG T 3 /TBG 
vor Behandlung 1,7 ± 0,2 12,8 ± 1,4 10,9 ± 1,3 8,3 ± 0,7 98 ± 9 2,4 ± 1,7 3,5 ± 0,3 42 ± 5 
2 Wochen nach Behandlung 1,1 ± 0,2 3,9 ± 0,6 2,8 ± 0,6 9,8 ± 0,7 97 ± 7 2,4 ± 1,5 4,3 ± 0,4 42 ± 4 
4 Wochen nach Behandlung 1,3 ± 0,1 1,8 ± 0,2 0,6 ± 0,1 10,1 ± 0,7 100 ± 5 2,1 ± 1,1 4,7 ± 0,3 48 ± 4 
8 Wochen nach Behandlung 1,2 ± 0,1 1,6 ± 0,2 0,5 ± 0,2 9,9 ± 0,6 98 ± 4 2,2 ± 1,0 4,6 ± 0,3 45 ± 2 
6 Monate nach Behandlung 1,0 ± 0,1 1,4 ± 0,2 0,4 ± 0,04 10,4 ± 0,3 99 ± 5 2,6 ± 0,3 4,3 ± 0,3 42 ± 4 
(München), 3 (Münster) und 4 (Düsseldorf) Auskunft: 
Der Normalbereich für T 4 , T B G und den T 4 /TBG-Quo-
tienten ist bei allen Gruppen derselbe; der Normalbe-
reich für T 3 endet in München bei 150 ng/dl, in Düssel-
dorf bei 200 ng/dl entsprechend einer unterschiedlichen 
radioimmunologischen Methode. 
Während der gesamten Therapiedauer blieben die 
Thyroxin- und Trijodthyroninspiegel im Normbereich, 
wenn sie später als sechs Stunden nach der Schilddrüsen-
hormon-Einnahme bestimmt wurden. Subjektive oder 
objektive Zeichen einer Überdosierung (Hyperthyreosis 
factitia) wurden bei keinem Patienten registriert. 
d) Tagesdosis 150 (LXg Thyroxin und 15 |ig Trijodthy-
ronin: Bei diesen drei Patienten war mit einer Tagesdosis 
von 100 fxg T 4 und 10 |j,g T 3 innerhalb von drei Therapie-
monaten eine TSH-Suppression nach TRH-Stimulation 
nicht eingetreten; eine Erhöhung der Tagesdosis auf VA 
Tabletten Prothyrid führte dann zu der erwünschten 
Suppression. 
Diskussion 
Bei 96 Patienten mit blander Struma wurde eine offene 
Prüfung zur Wirkung eines neuen Schilddrüsenhormon-
präparates durchgeführt, das Thyroxin und Trijodthyro-
nin im Verhältnis 1 0 : 1 enthält. Bei acht schilddrüsenge-
sunden freiwilligen Probanden wurde zudem eine phar-
makokinetische Studie unternommen, in der an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen zunächst die 10 : 1-Kombi-
nation und dann eine 10 : 2-Kombination (100 [xg Thyr-
oxin 4- 20 jag Trijodthyronin) oral appliziert wurde. 
Diese Studie zeigte einen Anstieg des Thyroxinspiegels 
und des T 4/TBG-Quotienten, der länger als 24 Stunden 
nach der Applikation anhielt. Die Trijodthyroninspiegel 
waren stets V/i bis 2 Stunden nach der Applikation 
erhöht und erreichten bei der 10 : 1-Kombination sechs 
Stunden später stets, bei der 10 : 2-Kombination nicht 
den mittleren Normbereich. Die Befunde bei gesunden 
Probanden zeigen, daß Schilddrüsenhormonspiegel am 
Tage der Tabletteneinnahme zur Frage einer ausreichen-
den oder überhöhten Substitutionsdosis nur bedingt ver-
wertbar sind; wir empfehlen eine Kontrolle der 
Serumspiegel einschließlich der TBG-Bestimmung 24 
Stunden nach der Tabletteneinnahme oder unmittelbar 
vor der Applikation. Auch die suppressive Wirkung der 
Schilddrüsenhormontherapie kann mit dem TRH-Test 
zu diesem Zeitpunkt geprüft werden. Diese Empfehlung 
kann zu einer Standardisierung der Blutentnahme unter 
Schilddrüsenhormontherapie beitragen und damit dis-
krepante Befunde bei der Beurteilung von Hormonspie-
geln vermeiden lassen. 
Bei den Patienten mit blander Struma diente der T R H -
Test als wesentlicher Parameter für eine ausreichende 
suppressive Wirkung. Eine zuverlässige suppressive Wir-
kung wurde bei der Mehrzahl der Patienten erst mit einer 
Tagesdosis von 1 Tablette Prothyrid erzielt. Diese Sup-
pression ist bei reiner Thyroxinmedikation mit einer 
Tagesdosis von 150 [xg (8), bei reiner Trijodthyroninme-
dikation mit 50 j^ g/d (12) und mit einer Kombination von 
100 fig Thyroxin und 20 fxg Trijodthyronin pro Tag zu 
beobachten (5, 10). 
Bei einigen Patienten war bereits der T 4/TBG-Quotient 
- als Parameter des sogenannten freien Thyroxins im 
Serum - unter dieser Dosis erhöht. Diese Beobachtung 
spricht dafür, daß nicht eine starre Kombination oder 
allgemeinverbindliche Tagesdosis, sondern eine individu-
elle Ermittlung der substitutiv und suppressiv wirksamen 
Dosis notwendig ist (10). Gelegentlich können besondere 
Zubereitungsformen mit Depot- (4) oder Retard-Wir-
kung (1) angebracht sein. Neben der objektivierbaren 
Tab. 4. Mittelwerte und Standardabweichungen des TSH-Anstiegs nach TRH-Stimulation, der Schilddrüsenhormonspiegel, des thyroxinbinden-
den Globulins und der T 4 /TBG- und T 3 /TBG-Quotienten bei Patienten mit blander Struma vor und nach Behandlung mit 100 ug T 4 plus 10 ug T 3 
(Patientengruppe Düsseldorf), n.s. = nicht signifikant 
Halsumfang 
[cm] 
n = 23 
TSH 
[uE/ml] 
n = 25 
T 4 
[ng/di] 
n = 25 
T 3 
[ng/dl] 
n = 25 
TBG 
[mg/dl] 
n = 16 
T 4 /TBG 
n = 16 
T 3 /TBG 
n = 16 
vor 36,2 ± 3,6 6,3 ± 3,5 8,8 ± 2,2 173,4 ± 39,9 2,2 ± 0,8 4,1 ± 1,4 76,4 ± 26,8 
nach 35,0 ± 3,4 0,7 ± 1,6 9,2 ± 2,4 148,6 ± 28,2 2,5 ± 0,9 3,7 ± 1,0 75,4 ± 28,8 
P n.s. < 0,01 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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substitutiven und suppressiven Wirkung sollte die sub-
jektive Verträglichkeit des Schilddrüsenhormonpräprates 
auch bezüglich der sogenannten Compliance Berücksich-
tigung finden: Bei keinem Patienten mußte die Therapie 
aus Gründen der Unverträglichkeit beendet werden. 
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